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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Exámenes. Se dispone que los exámenes del cur
so de la Especialidad de Neuropsiquiatría queden
aplazados hasta el día 1.° de diciembre próximo, por
imposibilidad de hallarse en Madrid en la fecha se
rialada en el punto tercero de la Orden 'Ministei ial
de 12 de abril del presente ario (D. O. núm. 85)
los Capitanes Médicos D. Francisco 'García Biondi y
D. José María Limón Miguel.
Madrid, 23 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
E
Milicia Naval, Universitaria.
Nombramientos. Por reunir las condlcioneS esta
blecidas en el artículo 13 del Reglamento para la for
mación de las Escalas de ¡Complemento de la Arma
da —rectificado por Orden Ministerial de 30 de no
viembre de /1946 (D. O. núm. 267)—, se nombra
Teniente provisional de Complemento del Cuerpo de
Ingenieros Navales de la Armada al Cabo primero
de la Sección Naval de la Milicia Universitaria don
Francisco Lasa Echarri.
Madrid, 23 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho, ,
ALFONSO ARRIAGA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Servicio dcl Personal y de Instrucción,
Sres. .
Aclaraciones. Una vez aclarada Ja situación mili
tar con respecto a la Milicia Naval Universitaria del
Cabo primero de dicha Organización D. Luis Mo
rales Padrón, se dispone quede sin efecto lo com
prendido en la Orden 'Ministerial de 2 de septiembre
de 1948 (D. O. núm. 203), fecha 4 del citado mes,
Madrid, 23 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Eximios. ¡Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Cornan
,,
dante General de la Base Naval de Canarias y Al
mirante Jefe de Instrucción.
Sres. ...
Bajas.—Por haber sido declarado 'inútil total" en
el reconocimiento médico a que fué sometido en el
Hospital Militar de Marina de 1San Carlos, se disp-one la baja en. la Milicia Naval Univeáitaria del
Alumno ID. Franciscó López Planas, que quedará en
la situación militar citie le corresponda, de acuerdo
con lo que establece el "Cuadro de enfermedades y
defectos fisicos de la IMarinería de la Armada",
aprobado por Decreto ¿le 31 de mayo de 1944 (DIA
RIO OFICIAL número 150).
Madrid, 23 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos ide, Cádiz y Cartagena, Almi
rantes Jefes_ del Estado Mayor de la Armada, del
'Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
SERVICIO- DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cupos., En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de lo de marzo de 1939 e instrucciones dictadas por
'Orden Ministerial de 29 de febrero de mil (DIARIO
OFICIAL número 52), se dispone que los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de eni•
pico en los Cuerpos que a .continuación se expresan,
durante el período de 15 de septiembre de 1948 a
14 de septiembre de ,1949, queden fijados en la si
°miente forma:
Cuerpo General de la ,Armada (Escala Activa).
Capitán de Navío... .
Capitán de Fragata...
Capitán de Corbeta...
Teniente de Navío...
Alférez- de Navío... ...
• •
"
•
IP .1I •
• • •
• • •
1
Cuerpo General de la Armada
(Escala Com,plementaria).
Capitán de Navío... ...
Capitán de Fragata.,.
Capitán de Corbeta...
Teniente de Navío...
Alférez de Navío... ...
• •
• • •
• •
• • • • •
•
•
• •
• • •
• • • • • •
• •
• • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
•
• • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Cuerpo de Ingenieros
Coronel... ...
Teniente Coronel... .,..
Comandante... ••• •••
Capitán... ... ••• •••
Teniente... ...
•
•
•
• •
• • • •
•
•
•
49. • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
,
•
• • y "
de la- Armada.
• • • • • •
• •
• • • •
• •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
5
6
3
4
3
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Cuerpo Facultativo de Armas Navales.
Coronel.,, ..•
Teniente Coronel...
Comandante... .:.
Capitán... ...
Teniente.., • • •
••• • •• •
•• • •• •• •
• • • • • •
• • •
••• ••• • • •
•• • • • • • • • •
• • •••
•• •
•• • •• • •
•
•
II. • • • • • •
• • • ••• • • •• •• •
• ••
••• •••
• • •
•• ••• • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
••• •••
Cuerpo de Máquinas de la Armada.
Coronel... ... ..•
Teniente Coronel... ...
Comandante...
Capitán... ...
Teniente... ... ..• ••• ••.
• •• • • •
• •
• . • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
•• •
• • •
• •• • • • • • •
• • •
•• •• •
• • • • • •••
••• ••• ••• •••
ti. • • • • •
•
• ••
•• •
• •
•
•••
•••
• •• • • • • •
• • • • •••
• •• ••
•
•
•• • • • •••
• •• •••
Cuerpo de Máquinas de la Armada
(Escala Complementaria).
Coronel... ...-
Teniente Coronel...
Comandante... ...
Capitán... • • • • • • . • •
Teniente... ... ..• ••••
• • •
• • •
• • •
1
Cuerpo Jurídico de la Armada.
Coronel Auditor... ...
Teniente Coronel Auditor...
Comandante Auditor..., ...
Capitán Auditor... ...
Teniente Auditor... ...
• • •
2
• • • ,
• • • • • • • •
• • • 9- • 4 • • • • 1
• • •••* • • • • • • • e
• • •• I
• • •
•
•• • •• • •
• • •• •••' ••• •• • 1
• •4
•• •
• • • 9. •••
•• • • •• I
•
• • •
• • • • • • • •
• . • • • . • • • • • • • I
• • •
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Coronel... ... ... ••• .•• .•• ••• ••• ••. •••• ••• ••.
'Teniente Coronel... .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •
Comandante... ••• ••• ••• .•• ••• ... ••• ••• ••.
Capitán... •.. •5 ••• ••• •.. ••• ••• ••• •••
•••
Teniente... •,• ••• .•• ••• ••• ••• •.• ••• ••• •,.. •.• .••
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Coronel Médico... ..• ..•
Teniente Coronel Médico...
. Comandante Médico...
Capitán Médico...
- Teniente Médico... ...
Comandante de Sanidad...
Capitán de Sanidad... ...
Teniente de Sanidad... ...
•• • ••• •••
•••
•••
••• •••• • ••
••• • ••
• ••
• • • • • • • • • • i•
• • • •
• •• •••
•• • •
••
•e. •••
• • • • ••
••• ••• •••
•• • ••• ••• • •• • ••
• • • • •
• •• • •• •••
••• ••• •• • •••
•••
• •
• • • •
• • ••
• I,
••
Cuerpo de Sanidad de \la Armada
(Sección de Farmacia».
Coronel... •..
Teniente Coronel...
Comandante...
Capitán.... ...
Teniente... ••• ••• ••,
•• •
• •• •• •
••• • I •
2
2
SS. 2
.• • 2
•••
• •
Sea SSS •• 90111
Cuerpo Ecles'iástico de la Armada.
Teniente Vicario de primera...
Teniente Vicario de segunda...
Capellán Mayor... ...
Capellán primero... ••. ••.
Capellán segundo...
• •• • •• • • • • • • ••
•
••• ••• ••• G••
•• •
e • 155 ••• ••1 ••• ••• •••
• •• •• •
• 5• • • • • •
• • • • • • •
• ••
•••
•• •
••• •• • •• • • • •
• ••
2
• • •
• • •
• • • • • •
••• ••• •••
•• •
••• • • • ••• •••
• •
• •••
• • •
••• ••• •••
•••
• •• •• • • • •
Cuerpo de Intervenciók de la
Coronel... ...
Teniente Coronel...
Comandante...
Capitán...
Teniente... ...
•• •
11••
•
• • • • •
•••
444 •••
••• •••
Armada:
• • •
•• •
•• • • • • ••• i•• • • •
SS. • ••• •• • ••
• • • • • •
••• •••
••• ••• ••• • • • • • •
• • •
• • • • • • •
•• • • • • • • •
• • • •
• •
•••
• •
•••
• • •
•••
••• SSS SS • • • •
• •
SSS- _••• • • • • • • •
• • SS. •••
Cuerpo de I\nfantería de Marina
(Escala Activa).
Coronel... ...
Teniente Coronel...
Comandante...
Capitán... ...
Teniente... • • •
• • •
•• •
• o'•
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• •• • • •
• • •
• • • • • •
•• •
••• •••
••• •••
••• •••
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • ••• •• •
••• •••
• • • • • •
. Cuerpo de Infantería de Marina
(Escala Co-mplenientaria).
Coronel... ...
Teniente Coronel.
Comandante... ...
Capitán... ... .
Teniente...
•
• •
• •
•• •
••• • ••• ••• • • • • • •
• • • • •
•
• • •
•
'
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • -• • • • • • •
•••
•• • •• • ••• • •• • •, •
• •
0
-Cuerpo Patentado de Oficinas.
Archivero... ...-
Oficial primero... ...
Oficial segundo...
• • • •••
••• •• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
**41 11**
•• •
SS.
•••
'SS
•• • •••
•• •
•• •
•••
•• •
• • • • • • ••• • ••
••
• • •• •• • • • •
• • •
• ••
••
•
-
• • •
Personal procedente de Servicios Marítimos.
Jefe asimilado a Capitán de Corbeta... ... ..•
Oficial primero asimilado a Teniente de Navío.
Oficial segundo asimilado a Aliérez de Navío.
Madrid, 23 de septiembre de 1948.
•
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
•
Bajas. Visto el expediente incoado a instancia de
doña Juana Huguet 1\1°11, madre del Maquinista
Naval D. Bartolomé Moll Huguet, y de coilfor
rnidad con do informado por el 'Servicio de ,Perso
Página 1.258. T1T I TI 1- ■-■
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nal y Asesoría General de este Ministerio, seP
a
ione que el citado Maquinista cause baja en la Arlada, 'en la que prestó servicio como Oficial tercero
e Máquinas de la Reserva Naval Movilizada, equiharado a Alférez, desde su desembarco en el patruero Pedro 1, en noviembre de 1937, por demenciadquirida durante el período de embarco.
Madrid. 23 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del ,Servicio de Per
. sonal, 'Comandante General de la Base Naval de
Baleares e Inspector General del Cuerpo de Má
quinas.
RECOMPENSAS
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Cruz del Mérito ,Naval.—En atención a las circunstancias que concurren en el 'Capitán de NavíoD. Alberto iLonardi, Teniente de Navío D. JoséMartínez, Teniente de Navío Médico D. CarlosNebbia y Guardiamarinas D. Carlos Castro Made'ro, D. Gustavo Adolfo 1Mauvegin, D. Raúl Oscar
Ziegler y D. Edrnundo Saib, todos ellos de la Armada Argentina,
Vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval,con distintivo blanco, de tercera clase, al expresadoJefe, y de primera a los (Oficiales y Guardiarnarinas
que se citan.
Madrid, 25 de septiembre de 1948.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
■11
REGALADO
